自然とともにあった里山のくらし by 坂井 奈緒子
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カ ゲ ロ ウ ゴ ケ （た め 池 ）
ま す 。 稲 刈 り が 終 わ っ た 田 ん ぽ は 、 泥 の 裸 地 に な り ま
す。 コ ケ の 多 く は 多 年 生 で す が 、 そ の よ う な 環 埃 に は 、
秋 か ら 生 長 し 、 II 月 下 旬 に は 胞 子 体 を つ く り 、 春 に は
見 ら れ な く な っ て い る コ ケ が 生 え ま す 。 な か で も 、 古
’  ホ ソ バ オ キ ナ ゴ ケ （ス ギ 林 ）
エ ゾ ミ ズ ゼ ニ ゴ ケ  （雑 木 林 ）
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ハ ミ ズ ゴ ケ （雑 木 林 ）
洞 池 の 岸 に 生 え た カ ゲ ロ ウ ゴ ケ は ． ま さ に 陽 炎 の よ う
に 10 月 か ら 官 が 積 も る 12 月 中 頃 ま で の 短 い 間 し か 見 ら
れ な い 長 さ Im の 大 変 小 さ な コ ケ で す 。 た め 池 な ど の
干 上 が っ た 場 所 と い う 限 ら れ た 環 瑳 で 生 育 す る の で 、
比 較 的 稀 な 種 類 で あ る と 考 え ら れ ま す 。
謝 辞
庭 と 田 畑 で の 調 査 の 一 部 は 高 橋 政 則 さ ん の 所 有 地 で
行 わ せ て い た だ き ま し た 。 心 か ら お 礼 申 し 上 げ ま す ．
自 然 と と も に あ っ た 里 山 の く ら し
燃 料 革 命 や 高 度 経 済 成 長 の 波 が 押 し 寄 せ る 昭 和 30 年
代 以 前 、 里 山 の 人 々 は 、 生 活 に 自 然 の も の を 多 く 利 用
し て い ま し た 。 こ こ で は 、 人 々 が ど の よ う に 周 囲 の 自
然 を 利 用 し て い た か に つ い て 、 当 時 の こ と を 知 る 方 か
ら お 問 き し 、 ま た 文 献 な ど で 得 た 宮 山 市 山 田 赤 目 谷 地
区 と 三 熊 地 区 で の 様 了 を 中 心 に 紹 介 し ま す ．
自 然 素 材 で で き た 住 ま い
t.l.llfl 赤 El 谷 の 末 屋 の 周 り に は ． 強 風 を 和 ら げ る た め
に ス ギ や マ ツ ， ケ ヤ キ が 、 氏 用 に カ キ ． モ モ 、 ア ン ズ ．
7  IJ な ど が 禎 え ら れ て し し ま し た ．
‘ 沃 の 屋 根 は カ ヤ ぶ き （ カ ヤ は ス ス キ の こ と ） で し た 。
亦 El 谷 で は ス ス キ ぱ 急 斜 面 に 多 く 生 え ． ス ス キ 採 I)
（ 地 打 名 で,, ・;,. ソ ヒ ロ イ ） が 'di 解 け す ぐ の 早 伍 に 行 わ
れ ま し た 。 ス ス キ は ． 大 切 な 現 金 収 入 に も な っ て い ま
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し た 。 家 の 壁 は 土 壁 で ． そ の 骨 組 に は 細 く 割 っ た マ
ダ ケ や ス ス キ な ど が 使 わ れ ま し た 。 家 の 柱 は ケ ヤ キ が
忌 も 良 い と さ れ 、 大 黒 柱 に は ケ ヤ キ が 用 い ら れ ま し た 。
玄 関 に 入 る と ニ ワ と 呼 ぱ れ る 土 問 が あ り 、 そ の 隅 に は
渇 納 屋 が 設 け ら れ て い ま し た 。 ニ ワ で は 、 収 穫 物 を 処
理 し た り 、 農 閑 期 に は 哀 具 を 並 べ て お い た り ワ ラ 仕 事
が 行 わ れ ま し た 。 板 の 問 に 敷 い た ム シ ロ の 上 で 日 常 生
活 が 営 ま れ ． 法 ボ な ど の 時 だ け は 、 座 敬 に 登 が 敦 か れ
ま し た 。 多 く の 家 で は ． 茶 の 問 と 広 間 の 2 箇 所 に 炉 が
あ り ． 暖 が と ら れ て い ま し た ， 茶 の 問 の 炉 は 、 炊 事 の
用 で も あ り ． 炉 の 哀 上 の シ ヤ マ と い う 枠 か ら つ I) 下 げ
ら れ た 自 (E カ ギ ！ こ 染 を か け て ． 採 炊 き が さ れ て い ま し
た 。 プ ロ バ ン ガ ス が 普 及 す る ま で は 、 周 辺 の 山 枯 か ら
採 ら れ た 新 が 、 燃 料 と し て 利 用 さ れ て い ま し た 。
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服 や は き 物 も 自 然 の 素 材
平 生 若 は 木 綿 や 麻 の 若 物 で 、 野 良 若 は 麻 や 木 綿 、 カ
ラ ム シ や シ ナ ノ キ な ど の 雑 繊 維 を 織 っ た も の で し た 。
山 田 で は 、 昭 和 5 年 頃 か ら 洋 服 が 秤 及 し 始 め 、 メ リ ヤ
ス の シ ャ ツ が 若 ら れ る よ う に な り ま し た 。 雨 舌 時 の 外
套 は 、 ワ ラ で つ く ら れ た ミ ノ や ゴ ザ ． ス ゲ で つ く ら れ
た エ チ ゼ ン ゴ ザ 、 毛 織 り の マ ン ト な ど で し た 。 ピ ニ ー
ル 製 の カ ッ バ は 、 昭 和 1 5 年 頃 か ら 普 及 し は じ め ま し た 。
笠 は ス ゲ 笠 や ヒ ノ キ 笠 で し た ． は き 物 は ワ ラ か ら 作 ら
れ る ワ ラ ジ や ゾ ウ リ 、 積 昔 時 に は フ カ グ ツ が 使 わ れ ま
し た 。 昭 和 20 年 代 半 ば 以 降 に な る と 、 ゴ ム 長 靴 や ゴ ム
靴 が 流 行 り ま し た 。 は き 物 は 他 に 、 ス ギ や キ IJ な ど で
作 ら れ る ゲ タ ． 長 距 離 を 歩 く と き に は シ ナ ノ キ の 皮 で
編 ま れ た ハ バ キ 、 吉 深 い 所 を 歩 く た め の カ ン ジ キ な ど
が あ り ま し た 。 ワ ラ は 大 変 重 宝 な 幸 材 で ． 人 力 あ る い
は 水 車 で ワ ラ 打 ち を し て 柔 ら か く し た 後 は き 物 や 外
套 ． ム シ ロ と い っ た 敷 き も の 、 掛 け 布 団 ． 袋 （ カ マ ス ）
な ど に 加 工 さ れ ま し た 。
食 べ も の は 自 作 と 山 の 恵 み か ら
主 食 は 自 作 の 米 で 、 赤 目 谷 で は 大 人 は 毎 日 10 合 食 ぺ ．
あ ま り 米 が 取 れ な い と こ ろ で は 豆 や 芋 、 菜 っ ぱ 、 野 草
な ど を 混 ぜ て い ま し た 。 冬 に は 塩 漬 け の ダ イ コ ン あ る
い は そ の 栞 っ ぱ を 下 に 敷 い て 温 め 直 し た ご は ん が 、 美
味 し か っ た そ う で す ． 正 月 や 盆 ． 祭 り な ど の め で た い
時 に は モ チ が 食 べ ら れ ． 春 は ヨ モ ギ を 入 れ た 草 餅 や 夏
は 笹 の 栞 に 包 ん だ 笹 餅 が 作 ら れ ま し た ． お か ず に は 、
山 菜 が 利 用 さ れ て い ま し た 。 春 の 山 菜 は セ リ 、 ウ ド 、
ゼ ン マ イ ． ワ ラ ピ ． フ キ ． ク サ ‘ ノ テ ツ （ 地 方 名 で コ ゴ
ミ ） 、 タ ラ ノ キ の 芽 な ど で 、 ゼ ン マ イ と ワ ラ ピ は 乾 燥
し て 保 存 さ れ ま し た 。 夏 は ウ ワ パ ミ ソ ウ （ ヨ シ ナ ） や
キ イ チ ゴ 、 ク ワ の 実 な ど 、 秋 は ク リ の 実 、 ア ケ ピ 、 ヒ
ラ タ ケ ． シ イ タ ケ ． ホ ウ キ タ ケ （ ネ ズ ミ タ ケ ） 、 マ ッ
タ ケ （ ホ ン マ ツ ） 、 サ ク ラ シ メ ジ （ ア カ メ ） な ど が 食 ぺ
ら れ ま し た 。
稲 作 と 山 村 で の 生 業
稲 作 は ． 桔 米 を 水 卓 の 力 で 行 う 以 外 は 、 人 力 と 牛 馬
の 力 で す べ て が 行 わ れ て い ま し た 。 馬 は 田 起 こ し に 使
わ れ 、 赤 目 谷 で は 7 軒 程 で 1 頭 の 馬 を ナ カ マ ウ マ と し
て 持 っ て い ま し た 。 三 熊 で は 1 軒 で 1 頭 持 っ て い た 家
も あ り ま し た 。 第 二 次 世 界 大 戦 中 に 熙 を 供 出 す る と ．
人 力 の み で 田 起 こ し が 行 わ れ 、 終 戟 後 は 、 牛 が 用 い ら
れ る こ と が 多 か っ た よ う で す 。 昭 和 30 年 代 に 耕 転 機 が
普 及 す る と ． 牛 馬 耕 は 見 ら れ な く な り ま し た 。 田 植 え
は 近 隣 の 女 （ 早 乙 女 ） た ち が 協 力 し て 行 い 、 早 朝 か ら
日 募 れ ま で の 重 労 働 を こ な し ま し た 。 肥 料 は 、 購 入 す
る 油 か す な ど の 他 は ． 馬 の 糞 尿 と ワ ラ を 堆 肥 に し た も
の や 人 の 糞 尿 が 使 わ れ て い ま し た 。
山 田 で の 主 な 現 金 収 入 源 は 、 コ ナ ラ や ミ ズ ナ ラ 、 ク
IJ' ク ヌ ギ の 炭 焼 き や コ ウ ゾ を 原 料 に し た 和 紙 作 り 、
ワ ラ か ら つ く る カ マ ス 作 り 、 ク ワ を 育 て カ イ コ を 飼 育
し て 繭 を 得 る 登 蚕 と い っ た 山 村 な ら で は の も の で し た 。
こ の よ う に 、 山 村 の 人 々 は 里 山 の 自 然 を 様 々 な 形 で
利 用 し て き ま し た 。 し か し 、 そ の 後 の 社 会 の 変 化 に よ っ
て 、 そ の 関 わ り は 大 き く 変 化 し て い き ま し た 。
馬 で 田 起 こ し
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